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Due to climate change companies have to pay more attention to protecting an environment and 
consumption. An environmental management system is a great tool for taking care of the 
environmental matters of a company. It brings environmental matters to daily business. The 
objective of the thesis was to create an easily understandable and user-friendly management 
system for a consultant firm in a water building industry. The system was completed by using 
the ISO 14001- standard which gives certain demands on the system. Civil Tech can still 
choose in which fields of the company it wants to apply the standard according to its 
environmental policy.  
The environmental impact of Civil Tech, designing the system in line with the business plan of 
Civil Tech and developing environmental leadership of Civil Tech became the main themes. 
Ecologically lasting life cycles were preferred in all designing solutions. The environmental 
impact on towards operational environments was minimized by using ecological planning and 
with new ways of working. The possibilities provided by the system were observed in business 
communication and in working with clients. The system is expected to be ready for certification 
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kokoelma toisiinsa kytkeytyviä ja vaikuttavia organisaation 
osatekijöitä, joilla määritetään organisaation toimintaperiaatteet, 
tavoitteet, politiikat sekä toiminnot, joilla nämä tavoitteet 
saavutetaan (SFS-EN ISO 14001, 3.1.1) 
ympäristöjärjestelmä 
hallintajärjestelmä, joka on osa organisaation johtamisjärjestelmää 
ja jota hyödynnetään ympäristönäkökohtien hallinnassa, sitovien 
velvoitteiden noudattamiseen sekä riskien ja mahdollisuuksien 
kartoittamiseen ja hallintaan (SFS-EN ISO 14001, 3.1.2) 
organisaatio 
ryhmä henkilöitä, jolla on omia toimintoja, palveluita, valtuuksia, 
vastuita ja vuorovaikutussuhteita, joiden avulla se pyrkii täyttämään 
tavoitteensa (SFS-EN ISO 14001, 3.1.4) 
ympäristöpolitiikka 
organisaation määrittämä suhtautuminen ympäristöön ja 
ympäristönsuojelun tasoon (SFS-EN ISO 14001, 3.1.3) 
ylin johto 
organisaatiota korkeimmalla tasolla johtava henkilöstö tai henkilö 
(SFS-EN ISO 14001, 3.1.5) 
sidosryhmä 
asianosaiset, jotka kytkeytyvät jollain tavalla organisaation 
prosesseihin ja toimintaan (SFS-EN ISO 14001, 3.1.6) 
toimintaympäristö 
toimintaolosuhteet, joissa organisaatio työskentelee. (sisältää: 
veden, maan, ilman, luonnonvarat, eliöt ja näiden välisen 
vuorovaikutuksen) (SFS-EN ISO 14001, 3.2.1) 
 ympäristönäkökohta 
organisaation toiminnon, tuotteen tai palvelun osa, joka voi olla 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Esim. merkittävä 
ympäristönäkökohta on sellainen, jolla on huomattava 
ympäristövaikutus (SFS-EN ISO 14001, 3.2.2) 
ympäristövaikutus 
toiminnan aiheuttama haitta tai hyöty ympäristölle, joka on 
seurausta organisaation ympäristönäkökohdista (SFS-EN ISO 
14001, 3.2.4) 
sitovat velvoitteet 
ulkopuolisen tahon asettamat ehdot, joita organisaatio on sitoutunut 
toteuttamaan ja jonka mukaan organisaatio toimii. Esim. 
lakisääteiset vaatimukset ja muut vaatimukset (SFS-EN ISO 14001, 
3.2.9) 
poikkeama 
 vaatimuksen täyttymättä jääminen (SFS-EN ISO 14001, 3.4.3) 
riski 
 potentiaalisen negatiivinen vaikutus (SFS-EN ISO 14001, 3.2.11) 
mahdollisuus 
potentiaalinen positiivinen vaikutus (SFS-EN ISO 14001, 3.2.11) 
elinkaari 
tuotteen tai toiminnon perättäiset vuorovaikutteiset vaiheet 
hankinnasta käyttöön ja loppusijoitukseen (SFS-EN ISO 14001, 
3.3.3) 
jatkuva parantaminen 
suorituskyvyn parantaminen toistuvalla kaavalla (SFS-EN ISO 
14001, 3.4.5) 
vaatimustenmukaisuus 
vaatimusten ja sitovien velvoitteiden ehtojen täyttyminen. (SFS-EN 
ISO 14001, 3.4.2) 
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1 JOHDANTO 
Ihmisten kiinnostuessa jatkuvasti enemmän ympäristön suojelusta on yritysten 
vastattava tarpeeseen. Yritykset haluavat kiinnittää aiempaa enemmän 
huomiota saastuttamiseen, ekologisempiin vaihtoehtoisiin toimintatapoihin ja 
keinoihin, joilla vähentää kulutusta. ISO 14001 -standardin mukainen 
ympäristöjärjestelmä on työkalu, joka mahdollistaa tämän.  
Ympäristöjärjestelmä on hallintajärjestelmä, joka kuuluu organisaation 
johtamisjärjestelmään ja joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan 
ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää 
hoitoa.  
Eurooppalainen ISO 14001 -standardilla on kansallisen standardin asema. 
Standardissa määritellään ympäristöjärjestelmää koskevat vaatimukset. Se 
sopii kaikille organisaatioille ja sitä voidaan soveltaa sellaisissa organisaation 
toiminnoissa, tuotteissa ja palveluita koskevissa ympäristönäkökohdissa, joita 
organisaatio voi hallita tai joihin se voi vaikuttaa elinkaarinäkökulmasta 
tarkasteltuna. Se ei edellytä yksityiskohtaisia ympäristön suojelun tason 
kriteereitä. Ei ole hyväksyttävää väittää käyttävänsä tätä standardia, ellei 
kaikkia standardin vaatimuksia täytetä yrityksen ympäristöjärjestelmässä ja 
toiminnassa. (SFS-EN ISO 14001.) 
Ympäristöjärjestelmässä organisaatio  
• sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen  
• tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa 
ympäristövaikutukset  
• selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä 
• asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista 
• varaa resurssit 
• ylläpitää henkilöstön osaamista  
• ohjaa prosesseja ja toimintoja 
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• varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin 
• tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia  
• ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen 
• ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä 
• arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa. (Suomen 
Standardisoimisliitto SFS Ry: ISO 14001 – maailman tunnetuin 
ympäristöjärjestelmämalli.)  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda Civil Techille selkeä ja toimiva 
ympäristönhallintajärjestelmä, jonka avulla Civil Tech pystyy pienentämään 
ympäristövaikutuksiaan. 
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2 ISO 14001 –STANDARDI  
 
2.1 Organisaation toimintaympäristö 
 
ISO 14001 –standardia on avattu tässä niiltä osa-alueita, jotka koskettavat Civil 
Techiä järkevässä mittakaavassa ja jotka tullaan huomioimaan 
ympäristöjärjestelmässä. Osa-alueet ovat määräytyneet pitkälti Civil Techin 
sidosryhmien, organisaation toimintaympäristön ja tulevaisuusnäkymien 
mukaan. 
 
Organisaation tulee määrittää ulkoiset ja sisäiset asiat, jotka ovat 
ympäristöjärjestelmän kannalta tärkeitä sekä vaikuttavat järjestelmä tavoitteiden 
saavuttamiseen. Näihin asioihin pitää sisällyttää ympäristöolosuhteet, joihin 
organisaation voi vaikuttaa tai jotka saattavat vaikuttaa organisaatioon. 
Määritettäviä asioita ovat myös 
• ympäristöjärjestelmälle olennaiset sidosryhmät 
• sidosryhmien vaatimukset 
• tarpeet ja odotukset, joista muodostuu sitovat velvoitteet. (SFS-EN ISO 
14001, 4.2) 
 
Johtoportaan on näytettävä esimerkkiä ja sen on oltava sitoutunut 
ympäristöjärjestelmään. Sen tulee kantaa vastuu siitä, että 
ympäristöjärjestelmän suunnitellut toimenpiteet on mahdollista toteuttaa ja 
toteutetaan käytännössä. Johdon pitää laatia ympäristöpolitiikka, joka on 
linjassa yrityksen toimintaympäristön, suorituskyvyn ja liiketoimintasuunnitelman 
kanssa. Johdon tulee varmistaa, että ympäristöjärjestelmän vaatimukset 
yhdistetään organisaation liiketoimintasuunnitelmaan. Ympäristöjärjestelmään 
tarvittavien resurssien pitää olla saatavilla. Johdon tulee myös viestiä siitä, 
miten tärkeää on, että ympäristöasioiden hallinta on vaikuttavaa ja että 
järjestelmää noudatetaan. Järjestelmän valmistuttua johdon tulee edistää 
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jatkuvaa parantamista, varmistaa järjestelmän saavuttavan halutut tulokset, 
ohjata ihmisiä lisäämään ympäristöjärjestelmän vaikuttavuutta ja edistää sen 
tapahtumista. (SFS-EN ISO 14001, 5.1.) 
 
2.2 Suunnittelu ja toiminta 
 
2.2.1  Yleistä 
 
Organisaation on kehitettävä ja alettava toteuttamaan sekä ylläpitämään 
toimintamalleja, jotka tarvitaan riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn, 
ympäristönäkökohtien, sitovien velvoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelun 
asettamien vaatimusten täyttämiseen. (SFS-EN ISO 14001, 6.1.1) 
Yrityksen on ympäristöjärjestelmää suunnitellessaan otettava huomioon 
organisaation toimintaympäristö ja vaatimukset sekä ympäristöjärjestelmän 
soveltamisala. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon riskit ja mahdollisuudet, 
jotka liittyvät yrityksen ympäristönäkökohtiin tai sitoviin velvoitteisiin. 
Vaatimukset, joita organisaation sidosryhmät tai toimintaympäristö edellyttävät, 
pitää myös ottaa huomioon, jotta varmistetaan, että 
• ympäristöjärjestelmä voi täyttää tavoitteet 
• pienentää ei-toivottujen vaikutusten  mahdollisuutta, joihin kuuluu 
ulkoisten ympäristöolosuhteiden vaikutus organisaatioon. 
• tehdä jatkuvaa parantamista. (SFS-EN ISO 14001, 6.1.1) 
 
Organisaation on tunnistettava ja esitettävä, ympäristöjärjestelmän 
soveltamisalan toimintaympäristössä mahdolliset hätätilanteet, joilla voi olla 
ympäristövaikutuksia. Organisaation tulee dokumentoida tietoa järjestelmää 
käytettäessä 
• riskeistä ja mahdollisuuksista 
• riskien ja mahdollisuuksien käsittelystä, ympäristönäkökohdista, sitovista 
velvoitteista ja toimenpiteiden suunnittelusta toimintamalleista sellaisella 
laajuudella, että voidaan luottaa järjestelmän toteutuvan asianmukaisesti. 
(SFS-EN ISO 14001, 6.1.1) 
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2.2.2  Ympäristönäkökohdat 
 
Määritellyn soveltamisalan mukaisesti yrityksen tulee esittää toimintojensa, 
tuotteidensa ja palveluidensa ympäristönäkökohdat. Yrityksen tulee voida hallita 
ja vaikuttaa näihin ympäristönäkökohtiin sekä niihin liittyviin 
ympäristövaikutuksiin  
elinkaarinäkökulmasta katsoen. (SFS-EN ISO 14001, 6.1.2)  
Organisaation miettiessä ympäristönäkökohtia tulee huomioon ottaa 
tulevaisuuden näkymät, kuten tuotteiden ja palveluiden suunnitellut 
kehityssuunnat sekä muuttuneet toiminnot, palvelut ja tuotteet. Lisäksi tulee 
huomioida normaalista poikkeavat olosuhteet sekä ennakoitavissa olevat 
hätätilanteet. (SFS-EN ISO 14001, 6.1.2)  
Vaatimuksien puitteissa ympäristönäkökohdiksi tulee valikoitua asioita, joilla on 
tai voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, eli merkittävät 
ympäristönäkökohdat. Organisaation tulee dokumentoida tietoa 
ympäristönäkökohdista ja niihin liittyvistä ympäristövaikutuksista, sen 
ympäristönäkökohtien valitsemiseen käytetyistä ehdoista ja merkittävistä 
ympäristönäkökohdista (SFS-EN ISO 14001, 6.1.2). 
 
2.2.3 Sitovat velvoitteet 
 
Organisaation on  
• määriteltävä ja pidettävä saatavilla sitovat velvoitteet, jotka liittyvät sen 
ympäristönäkökohtiin 
• esitettävä kuinka sitovat velvoitteet koskettavat yritystä 
• pidettävä sitovat velvoitteet mukana ympäristöjärjestelmän tekemisessä, 
jalkauttamisessa, ylläpitämisessä ja jatkuvassa parantamisessa. (SFS-
EN ISO 14001, 6.1.3) 
 
2.2.4 Toimenpiteiden suunnittelu 
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Organisaation on suunniteltava menettelytavat, joilla se käsittelee merkittäviä 
ympäristönäkökohtia, sitovia velvoitteita, sidosryhmien ja toimintaympäristön 
asettamia tunnistettuja riskejä ja mahdollisuuksia. Organisaation pitää myös 
suunnitella ja esittää kuinka toimintamallit yhdistetään ympäristöjärjestelmän 
toimintamalleihin ja liiketoimintaan ja kuinka ne toteutetaan ja kuinka näiden 
toimenpiteiden vaikutusta mitataan ja arvioidaan. (SFS-EN ISO 14001, 6.1.4) 
 
2.2.5 Toiminta hätätilanteissa 
 
Civil Techin on suunniteltava, tuotava toimintaan ja ylläpidettävä 
toimintamalleja, joilla valmistaudutaan ja ollaan valmiita reagoimaan 
hätätilanteisiin, jotka on tunnistettu riskien ja mahdollisuuksien käsittelyssä sekä 




Elinkaarinäkökulman mukaisesti organisaation 
• on määritettävä ympäristövaatimuksensa hankinnassa, kun se on 
asiallista 
• on viestittävä ympäristövaatimuksistaan ulkoisille toimittajille, kuten 
palveluntuottajille 
• on tutkittava tarvetta tarjota mahdollista ympäristövalistusta, joka liittyy 
sen toimintojen ympäristövaikutuksiin. (SFS-EN ISO 14001, 8.1) 
 
2.3 Suorituskyvyn arviointi 
 
2.3.1 Seuranta, mittaaminen ja analysointi 
 
Yrityksen tulee seurata, mitata, analysoida ja arvioida ympäristönsuojelun 
tasoaan sekä ympäristöjärjestelmän toimivuutta. Yrityksen tulee selvittää 
järjestelmässä 
• mittauksen tavat ja seuraamisen metodit 
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• mitä asiaa seurataan ja mitataan 
• milloin ja kuinka usein seuranta/mittaus tapahtuu  
• kriteerit, joilla yritys arvioi ympäristön suojelun tasoaan, sekä asian 
mukaiset indikaattorit. (SFS-EN ISO 14001, 9.1) 
 
Organisaation tulee myös 
• käyttää seurannassa ja mittauksessa kalibroituja ja tai todennettuja 
seuranta- ja mittausvälineitä 
• arvioida ympäristönsuojelun tasonsa sekä järjestelmänsä vaikuttavuus.  
• säilyttää asianmukaista dokumentoitua tietoa näyttönä seurannan, 
mittauksen, analysoinnin ja arvioinnin tuloksista 
• viestittävä ulkoisesti ja sisäisesti ympäristönsuojelun tasoon liittyvästä 
informaatiosta sen mukaisesti, mitä sen viestintäprosessissa on yksilöity 
ja mitä sitovat velvoitteet vaativat. (SFS-EN ISO 14001, 9.1) 
 
Organisaation tulee tietyin väliajoin arvioida sen ympäristöjärjestelmän 
vaatimuksenmukaisuutta  
• arvioinnissa selvitetään, onko yrityksen ympäristöjärjestelmä 
ympäristöjärjestelmää koskevien vaatimusten mukainen ja ISO 14001 -
standardin mukainen 
• onko ympäristöjärjestelmä otettu käyttöön ja ylläpidetty vaikuttavasti 
• yrityksen johto itse määrittää, kuinka usein arviointiauditointeja pidetään  
• puutteita havaittaessa organisaation pitää ryhtyä toimenpiteisiin 
järjestelmän parantamiseksi  
• työntekijöille ylläpidettävä tietämys ja ymmärrys vaatimustenmukaisuus 
tilanteesta 
• kaikki arviointien tulokset on dokumentoitava ja säilytettävä näyttönä. 
(SFS-EN ISO 14001, 9.1.2) 
 
2.3.2 Johdon katselmus 
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Ylimmän johdon on katselmoitava ympäristöjärjestelmä suunnitelluin väliajoin 
varmistaakseen järjestelmän olevan edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen 
ja tehokas. 
Johdon katselmuksessa on tarkasteltava 
• aiempien johdon katselmusten vuoksi käynnistettyjen toimenpiteiden 
tilannetta 
• muutoksia ympäristöjärjestelmän kannalta tärkeisiin sisäisiin ja ulkoisiin 
asioihin 
o muutoksia sidosryhmien tarpeisiin, odotuksiin ja sitoviin 
velvoitteisiin 
o muutoksia merkittäviin ympäristönäkökohtiin 
o muutoksia riskeihin ja mahdollisuuksiin 
• ympäristötavoitteiden saavuttamisen tasoa 
• tietoa organisaation ympäristönsuojelun tasosta ja niiden 
kehityssuunnista: 
o poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 
o mittausten ja seurannan tulokset 
o sitovien velvoitteiden noudattaminen 
o auditointien tulokset 
• resurssien riittävyyttä 
• ulkoisten sidosryhmien antamaa palautetta, myös valitukset 
• jatkuvan parantamisen mahdollisuuksia. (SFS-EN ISO 14001, 9.3) 
 
Johdon katselmusten raportoinnin on sisällettävät ainakin seuraavat tiedot: 
• johtopäätökset ympäristöjärjestelmän jatkuvasta vaikuttavuudesta, 
tarkoituksenmukaisuudesta ja soveltuvuudesta 
• päätökset, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin jatkuvassa parantamisessa 
• ympäristöjärjestelmän muuttamiseen tarpeeseen liittyvät päätökset 
• tehtävät toimenpiteet, jos ympäristötavoitteisiin ei ole päästy 
• mahdollisuuksia parantaa ympäristöjärjestelmän ja liiketoiminnan 
yhteensopivuutta 
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• organisaation liiketoimintasuunnitelmaan kohdistuvat potentiaaliset 
seuraukset 
• Yrityksen on säilytettävä ja dokumentoitava tietoa johdon katselmusten 







Yrityksen on määritettävä millä osa-alueilla on mahdollisuus parantamiseen ja 
tehtävä riittävät toimenpiteet niiden ympäristöjärjestelmässä määritettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseen. (SFS-EN ISO 14001, 10.1) 
 
2.4.2 Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 
 
Kun huomataan poikkeama, yrityksen on 
• Välittömästi reagoitava poikkeamaan ja tilanteesta riippuen 
o ruvettava toimenpiteisiin poikkeaman korjaamiseksi 
o käsiteltävä seurauksia, kuten haitallisten ympäristövaikutusten 
lieventäminen 
• tehtävä arvio, pystytäänkö poikkeaman syihin vaikuttamaan mahdollisilla 
toimenpiteillä, jotta poikkeama ei toistu tai tule vastaan muualla 
o katselmoimalla poikkeama 
o selvittämällä mistä poikkeama johtuu 
o etsimällä ja vertaamalla sitä muihin vastaaviin tapauksiin ja niiden 
syihin 
• tehtävä tarpeelliset toimenpiteet 
• arvioitava tehtyjen korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus 
tulevaisuudessa 
• muutettava ympäristöjärjestelmää, jos sille on tarvetta. (SFS-EN ISO 
14001, 10.2) 
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Poikkeamiin kohdistuvien korjaustoimien on oltava tarkoituksenmukaisia 
poikkeamien aiheuttamien vaikutusten merkittävyyteen nähden, myös 
ympäristövaikutukset huomioidessa. Kaikki poikkeamat, toimenpiteet ja niiden 
tulokset pitää dokumentoida ja säilyttää. (SFS-EN ISO 14001, 10.2) 
 
2.4.3 Jatkuva parantaminen 
 
Ympäristönsuojelun tason kohentamiseksi yrityksen on jatkuvasti parannettava 
ympäristöjärjestelmän soveltuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 






Organisaation on määritettävä ja järjestettävä ympäristöjärjestelmän 
käyttöönotolle, ylläpidolle ja jatkuvaan parantamiseen riittävästi resursseja. 




Organisaation on pidettävä huolta siitä että kaikki sen ohjauksessa olevat 
työntekijät ovat tietoisia  
• ympäristöpolitiikasta 
• omaan tehtävään kytkeytyvistä ympäristönäkökohdista ja mahdollisista 
ympäristövaikutuksista 
• miten he voivat omalla panoksellaan edistää ympäristöjärjestelmän 
vaikuttavuutta sekä ympäristönsuojelun tason parantamisen hyödyistä. 
• mitä ympäristöjärjestelmän noudattamisen laiminlyömisestä voi seurata. 
(SFS-EN ISO 14001, 7.3) 
 




Yrityksen on rakennettava, otettava käyttöön ja ylläpidettävä prosesseja 
ympäristöjärjestelmän kannalta olennaiseen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 
Viestintäprosesseihin on sisällytettävä miten, kuinka, milloin ja keiden kanssa 
viestitään. (SFS-EN ISO 14001, 7.4.1) 
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3 CIVIL TECH 
 
3.1 Yrityksen perustiedot 
 
Civil Tech Oy Ab on Kemiössä vuonna 2005 perustettu vesirakentamisen 
konsulttifirma. Vuodesta 2015 lähtien yrityksellä on ollut toimipaikka myös 
Turussa. Civil Techin liikevaihto on n. 1 100 000€ ja y-tunnus 1941356. 
 
3.2 Nykyisen toiminnan kuvaus yleisesti 
 
Civil Tech on yritys, jonka pääliiketoimintaa on vesialueiden mittaukset ja 
vesiväylien suunnittelu. Palveluihin kuuluu myös mittaustiedon ja suunnitelmien 
tuottaminen maa-ja vesialueilta erilaisiin hankkeisiin liittyen. Tyypillisiä töitä ovat 
vesiväylien suunnittelu ja mittaustyöt. Kaikki työt tehdään asiakkaiden 
toimeksiantoina. Suurimpia asiakkaita tai asiakasryhmiä ovat Väylävirasto ja 
muut vesiväylänpitäjät, satamaosakeyhtiöt, pienalus- ja venesatamat sekä vesi- 
ja viemäriyhtiöt. Iso osa toimeksiannoista sisältä myös rakennesuunnittelua, 
väylien ruoppaus-ja louhintasuunnitelmia sekä näihin liittyvää vesilupakäsittelyä 
ja rakentamisen aikaista valvontaa. (Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 1.2) 
Yrityksen toiminta on laatusertifioitu RALA (rakentamisen laatu) -yhdistyksen 
toimesta Mittaus ja kartoitustekniikan (MKT) ja Tie-, katu- ja aluetekniikan (TKA, 
tarkennus Vesiväylät ja satamat) osalta. Laatukäsikirja on laadittu ISO 
9001:2015 -periaatteiden mukaisesti. Civil Techillä on toimintoja, joissa otetaan 
turvallisuusnäkökohdat huomioon laadun lisäksi. Näitä asioita varten yrityksellä 
on erikseen turvallisuusohje. Yrityksen johto arvioi ja pohtii tulevan vuoden 
projekteja ja tulevaisuutta joka helmikuussa. Talousnäkymät ja suuret projektit 
antavat suuntaa. Maaliskuussa budjetoidaan toiminta tulevalle vuodelle kun 
ollaan hajulla projekteista. (Kuvio 1.) Isot projektit tarjoavat työtä useammaksi 
vuodeksi. Toimitusjohtaja ja suunnittelupäällikkö suorittaa myynnin, tekee 
tarjoukset ja sopimukset. Sopimusten synnyttyä työt voidaan aloittaa 
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sopimuksen mukaisesti. Kun työ on tullut päätökseen, se hyväksytetään 
asiakkaalla ja vasta sitten työ on valmis laskutettavaksi. (Civil Techin 
suunnittelupäällikkö M. Reilimo, henkilökohtainen tiedonanto 13.9.2019.) 
Kuvio 1. (Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 3.5) 
3.3 Organisaatio 
 
Toimitusjohtaja-omistaja Frank Eriksson on yrityksen johdossa ja vastaa 
yrityksen päätännästä. Suunnittelupäällikkö vastaa yrityksessä tehtävästä 
suunnittelusta sekä toimii vastuuhenkilönä laatu-, ympäristö- ja 
turvallisuusasioissa. Sen lisäksi yrityksessä toimii mittaustekniikan ja 
suunnittelun asiantuntijoita. Mittaustyönjohtajalla on päätäntävalta mittaustyön 
toteutuksessa. Aluksen päällikkö vastaa aina aluksella tehtävistä päätöksistä 
vesillä. Yrityksessä on 5–9 työntekijää. Taulukossa 1 on esitetty vastuiden jako. 
(Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 3.6) 
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Taulukko 1. 
Kokonaisvastuu = K 
Osavastuu = O 
TJ SP SU MT AP 
Yrityksen johtaminen K     
Hallinta, henkilöstö ja talous K     
Myynti, markkinointi K O    
Laatujärjestelmä K O    
Suunnittelu toiminta K O O   
Maasto toiminta K   O  
Tietojärjestelmät K O O O  
Tarjouslaskenta K O O   
Kaluston huolto ja ylläpito K    O 
Alusturvallisuus     K 
TJ = toimitusjohtaja SP = suunnittelupäällikkö̈ SU = suunnittelija 




Toimitusjohtaja on vastuussa kaikista tilauksista ja suunnittelee aikataulun 
töiden suoritukselle ja määrää työn vastuuhenkilöt ja työryhmän. 
Pääsääntöisesti toimitusjohtaja toimii vastuuhenkilönä mittaustöissä ja 
suunnittelupäällikkö suunnittelutöissä. (Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 4.5) 
3.4.2 Suunnittelutyö 
Suunnittelutyö suoritetaan tilauksen mukaan ja annettua aikataulua noudattaen. 
Asiakkaan kanssa käydään vuoropuhelua ja esitetään välivaiheita 
suunnitelmasta kerran tai useammin suunnitteluprosessin aikana. Asiakkaan 
hyväksyttyä työ, se on sisällöllisesti valmis. (Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 
4.5.3) 
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3.4.3 Mittaus 
Vesistöissä mittaaminen tapahtuu yrityksen aluksilla, joihin on asennettu 
tarpeelliset mittauslaitteistot. Luotausantureilla ja paikannuslaitteilla on 
kalustossa vakiopaikat luotettavien mittaustulosten saavuttamiseksi. 
Mittaaminen tapahtuu aina saman työprosessin kautta. Näin voidaan olla 
varmoja siitä̈, että̈ laitteet on kalibroitu oikein, työvaiheet on tehty oikeassa 
järjestyksessä ja luotauksen tulokset ovat luotettavia. Tehtäväkohtaiset 
prosessikuvaukset ovat saatavilla kussakin luotausaluksessa. Vaaituskoneiden 




Yrityksellä on tavoitteena olla omalla toimialallaan toimija, joka koetaan 
tehokkaana, yhteistyökykyisenä ja luotettavana yhteistyökumppanina, jonka 
puoleen käännytään sekä se nähdään yhtenä alan merkittävimmistä tekijöistä. 
Civil Tech tuottaa palveluja, jotka ovat elinkaariajattelun kannalta kestäviä ja 




Ympäristöpolitiikkaan kuuluu palveluiden ja tiedon tuottaminen 
kustannustehokkaasti ja laadusta tinkimättä asiakastarpeet huomioiden. Niiden 
on tarkoitus edistää vesialueiden kestävää käyttöä ja vähentää onnettomuuksia 
sekä riskitilanteita. Tämän kautta pyritään pienentämään ympäristöhaittoja ja 
minimoimaan riskiä ympäristöhaittoihin. (Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 3.4) 
Tavoitteen täyttämiseksi Civil Tech noudattaa ympäristölainsäädäntöä, 
tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset sekä on sitoutunut kehittämään 
toimintatapojaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Kehitystä seurataan 
johdon katselmuksissa. (Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 3.4) 
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Civil Techin tarjoamat palvelut parantavat merenkulun turvallisuutta ja näin 
pienentävät ympäristövahinkojen riskiä. Omia ympäristövaikutuksia Civil Tech 
pitää kurissa mm. minimoimalla kalustojen siirrot hyvällä suunnittelulla, 
pitämällä vaarallisten aineiden käsittelyn aluksilla minimissä ja hyödyntämällä 
uusiutuvaa energiaa. (Civil Tech laatukäsikirja, 2019, 3.4) 





Päämääränä oli luoda Civil Techille näppärä ja tehokas ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmä, jonka avulla yritys voi tulevaisuudessa pienentää 
ympäristövaikutukset minimiin ja profiloitua ympäristöstään välittävänä 
yrityksenä. ISO-14001 -standardi asetti vaatimukset, kuinka yrityksen tulee 
kehittää toimintaa ollakseen sertifioitu järjestelmän käyttäjä. Standardi kuitenkin 
jätti avoimeksi mihin yrityksen osa-alueisiin järjestelmää sovelletaan ja yritys sai 
itse määrittää ympäristötavoitteensa ympäristöpolitiikkansa mukaisesti. 
 
Järjestelmää sovellettiin yrityksen osa-alueisiin, joiden koettiin olevan 
parannuskelpoisia ja joihin yrityksen resurssit riittävät. Elinkaariajattelua haluttiin 
tuoda voimakkaasti kaikkiin mahdollisiin ratkaisuihin. Järjestelmää luotaessa 
kartoitettiin yrityksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia erilaisissa tilanteissa. 
Vaikutuksiin pureuduttiin ja niiden käsittelyyn mietittiin uusia toimintamalleja 
sekä ratkaisuja. Uusien toimintamallien avulla pyritään pienentämään 
ympäristövaikutuksia asteittain ja ympäristöasiat koetetaan saada paremmin 
esille yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan. Järjestelmä tehtiin siihen 
pisteeseen, että se on valmis käytettäväksi ja sen jälkeen sertifioitavaksi. 
Järjestelmä on opinnäytetyön salaisessa osiossa, joka jää Civil Tech Oy:lle. 
 
Järjestelmän käyttöönotto on vasta ensimmäinen askel ympäristöasioiden 
parantamisessa. On tarkoitus, että vuosi vuodelta järjestelmä uudistuu ja 
muokkautuu palvelemaan paremmin yrityksen, yhteiskunnan ja ympäristön 
tarpeita. Toiminnan jatkuvaan parantamiseen johdolta vaaditaan vahvaa 
sitoutumista järjestelmään. Civil Techin suunnalta on oltu aidosti kiinnostuneita 
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1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 
Tavoitteet 
1.1y Merkittävät suorat ja välilliset 
ympäristönäkökohdat ja - vaikutukset on 
tunnistettu ja huomioitu yrityksen 
päämäärissä. 
Dokumentaatio ☐ ☐  





kokouksen muistio tai muu 
vastaava dokumentaatio 
Mittarit tavoitteiden seurantaan 
☐ ☐  
Toteuttaminen 
1.3y Ympäristönäkökohtien hallinta on 
organisoitu. 
Tehtäväkohtaiset roolit, vastuut, 
valtuudet ja sijaisuudet 
☐ ☐  
1.4y Ympäristönäkökohtia ylläpidetään 
ohjeistuksessa. 
Ajantasainen toimintakäsikirja tai 
vastaava dokumentti 
☐ ☐  
1.5y Sisäinen ja ulkoinen viestintä 
ympäristönäkökohdista on tarkoituksenmukaista. 
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
menettelyt (esim. 
markkinointi- ja kriisiviestintä) 




Seuranta ja kehittäminen 
1.6y Ympäristönäkökohdat sisältyvät sisäisiin 
auditointeihin. 
Sisäisen auditoinnin menettelytapa 
Suunnitelma auditoinnin 
toteuttamiseksi (esim. 
auditointiohjelma) ja yhteenveto 
auditoinnin tuloksista (raportit tai 
muu muistio) 
☐ ☐  
1.7y Yritys selvittää säännöllisesti asiakkaiden ja 
muiden keskeisten sidosryhmien tarpeet ja 
odotukset ympäristönäkökohtien hallinnalle. 
Muistiot, palauteraportit, 
mittaustulokset ja -yhteenvedot 
☐ ☐  
1.8y Yrityksen johto arvioi säännöllisesti 
ympäristönäkökohtien hallintaa, päättää 
tarvittavista kehittämistoimenpiteistä ja 
seuraa niiden tuloksellisuutta. 
Johdon katselmuksen pöytäkirja tai 
muistio 











2.1y Yritys huolehtii, että henkilöillä on 
tarvittava ympäristöosaaminen ja pätevyys ja 









☐ ☐  
2.2y Yritys selvittää henkilöstönsä 
ympäristöosaamis- ja pätevyystarpeet ja 
henkilöiden omat kehittymistoiveet ja 
kehittää osaamistaan niiden mukaan. 
Koulutussuunnitelma (välineenä 
esim. kehityskeskustelu) 
☐ ☐  
2.3y Yritys huolehtii, että henkilöstö on 
tietoinen tehtävien edellyttämistä, ajan 
tasalla olevista ympäristöön liittyvistä 
säännöksistä (lait, asetukset ja määräykset), 
ohjeista ja normeista. 
Ajantasainen tieto tai luettelo ☐ ☐  




☐ ☐  















3 TARJOUS-, SOPIMUS- JA HANKINTATOIMINTA 
Tavoitteet 
3.1y Yritys huomioi ympäristönäkökohtien 
merkityksen asiakkaalle tarjoustoiminnassaan. 
Menettelyt ☐ ☐  
3.2y Yritys varmistaa, että tarjouspyynnössä 
esitetyt ja mahdolliset neuvotteluissa esiin 




neuvottelut ja selvitykset, 
tarkoituksenmukaiset kirjaukset 
tehtävän vaatimuksista 
☐ ☐  
3.3y Yritys varmistaa ennen tarjouksen 
antamista, että tehtävän vaatima oma ja 
yhteistyökumppaneiden 
ympäristöosaaminen ja - resurssit ovat 
riittävät. 
Menettelyt ☐ ☐  
3.4y Yritys arvioi tarjottavaan työhön liittyviä 
ympäristöriskejä ja - mahdollisuuksia. 
Dokumentaatio ☐ ☐  
  
 
PROJEKTITOIMINNAN VAATIMUKSET NÄYTTÖ OK POIKKEAMA 
 
KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
U4 PROJEKTITOIMINTA / URAKOINTI  
Tavoitteet ja toteutuksen suunnittelu 
U4.1y Urakalle on asetettu ympäristötavoitteet, 
joissa on huomioitu koko yrityksen 
toimintaperiaatteet ja -ohjelmat. 
Dokumentaatio (Esim. urakan laatu- 
ja ympäristösuunnitelma) 
☐ ☐  
U4.2y Urakan ympäristötavoitteiden 
edellyttämät resurssit on määritetty. 
Toteutusorganisaation roolit, 
tehtävät ja vastuut, 
sijaisjärjestelyt, aliurakoitsijat 
(osaaminen ja pätevyys), 
kalusto ja muut hankinnat 
☐ ☐  




toteutuksen (esim. rakennus- tai 
kaivulupa) ja työvaiheiden (esim. 







☐ ☐  
U4.4y Urakan ympäristöriskit on tunnistettu, 
riskien merkittävyys on arvioitu ja toimenpiteet 
riskien hallitsemiseksi on suunniteltu. 
Tunnistettujen riskien 
hallintatoimenpiteistä ja niiden 
seurannasta toteutuksen aikana 
on sovittu. Riskien arvioinnin 
päivittämisestä toteutuksen 
☐ ☐  
  
aikana on sovittu (projektityyppi 
ja vaativuus vaikuttavat) 
  
 
YU4.8y Ympäristönäkökohtien viestintä on 
suunniteltu, mukaan lukien mahdolliset 
ympäristövahingot. 
Työmaan sisäinen ja 






☐ ☐  
Toteutus ja seuranta 
YU4.9y Urakan ympäristönäkökohtiin 
liittyvä dokumentaatio hallitaan 
Yhtenäinen kansioiden ja 
tiedostojen nimeäminen, 
päiväys- ja versiokäytäntö ja 
sopimusten, tilausten, 
tarjousten, lähtötietojen, 
muistioiden, pöytäkirjojen ja 
aikataulujen hallinta, 
luovutusmateriaali. 
☐ ☐  
U4.10y Urakan työntekijät perehdytetään ja 
opastetaan työmaan ympäristönäkökohtiin ja -
riskeihin. 
Dokumentaatio (esim. 
perehdytyslomake ja työmaaopas) 
☐ ☐  
U4.11y Urakan ympäristönäkökohtien hallinta on 
ajantasaista. 
Menettely ☐ ☐  
U4.12y Urakassa käytettävän kaluston kuntoa ja 




havainnot MVR tai TR - 
mittauksissa, vikailmoituksiin 
ja puutteisiin reagointi 
☐ ☐  
U4.14y Urakassa käytettävät materiaalit 
tunnistetaan, merkitään, varastoidaan ja 
käsitellään tarkoituksenmukaisesti sekä 
Tarkoituksenmukainen 
vastaanotto ja valvonta 
(kuormakirjat, valmistajien 
☐ ☐  
  











☐ ☐  
U4.18y Ympäristöpoikkeamat, 
reklamaatiot ja muu palaute käsitellään. 
Dokumentaatio 
ympäristöpoikkeamien, 
reklamaatioiden ja muun 
palautteen käsittelystä ja sen 
perusteella tehdyistä 
toimenpiteistä 
☐ ☐  
U4.19y Urakan ympäristötavoitteiden 
toteutuminen arvioidaan. 
Dokumentaatio ☐ ☐  
Urakan päättäminen ja työn luovutus 
U4.20y Urakan lopuksi valmistellaan 




☐ ☐  
U4.22y Urakan sopimuksenmukaisen 




loppukäyttäjän opastus kohteen 
ympäristönäkökohtiin 
☐ ☐  
U4.23y Urakan aikana kerättyä ympäristötietoa 




käsitellään esim. projektin 
sisäisessä 
päätöspalaverissa. 
Organisaation sisäiset ja 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa käydyt keskustelut 
☐ ☐  
  
ja/tai palautekyselyt 
 
 
 
 
 
 
